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Stellingen behorend tot het proefschrift 
challenging the cholinergic system: 
ageing,cognition & inflammation
met betrekking tot het onderwerp van het proefschrift
1 Cholinerge en anti-cholinerge geneesmiddelen hebben een duidelijke 
invloed op het eeg en het profiel van eeg veranderingen is daarom een 
van de beste biomarkers voor middelen met (anti-)cholinerge activiteit. 
(Dit proefschrift) 
2 Toedienen van anti-cholinerge middelen aan gezonde mensen levert 
waardevolle informatie over de functies van het cholinerge systeem.  
(Dit proefschrift) 
3 De gemiddelde gezonde mens wordt per 10 jaar 4,46% trager in zijn 
reactie tijd. (Dit proefschrift) 
4 Klaring van scopolamine neemt af met de leeftijd, wat leidt tot hogere 
plasma concentraties in gezonde ouderen dan in jongere volwassenen. 
(Dit proefschrift) 
5 Het cholinerge systeem kan de aangeboren (innate) immuunrespons 
modificeren en ex vivo klinische experimenten ontwikkeld in dit 
proefschrift kunnen gebruikt worden in het ontwikkeling van nieuwe 
cholinerge middelen. (Dit proefschrift) 
6 De neuro-inflammatie die optreedt bij patiënten met de ziekte van 
Alzheimer kan gunstig beïnvloed worden door behandeling met 
cholinerge geneesmiddelen, echter de klinische relevantie hiervan  
moet nog duidelijker worden. (Dit proefschrift) 
7 Kleinschalige, goed uitgevoerde, data-intensieve studies moeten 
niet onderschat worden; deze kunnen meer waardevolle informatie 
opleveren dan grote multi-center klinische trials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met betrekking tot neuropsychofarmacologie,  
klinische farmacologie en geneeskunde 
8 Bij de ontwikkeling van een pk-pd model, moet men niet alleen  
de farmacologie van het geneesmiddel en de fysiologie van de mens,  
maar ook de klinische relevantie en toepasbaarheid van het model  
in gedachten houden.  
9 Experience-based geneeskunde in plaats van evidence-based 
geneeskunde is niet per se fout, echter de ervaring zou onderzocht 
moeten worden zodat er van geleerd kan worden.  
10 Kwantitatief niet-kwalitatief onderzoek is powerloos.  
 
 overige 
11 Zelfs in willekeur kan een trend worden gevonden; goede 
wetenschappers zoeken echter causale verbanden.  
12 We worden allemaal voorzien met een grandioze intrigerende kiem  
die wij hersenen noemen, het is ieders eigen keuze om te zorgen dat  
dit een mooie boom wordt.   
13 ‘Opzettelijk uitdagend, maar niet per se kwaadaardig’. Prof. Carl Peck 
(1942), American Conference of Pharmacometrics, 2008.
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